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ios di la provincia 
Calle de Rubio. 5,- 5.* adonde 
»e dirigirá la correspondencia. 
^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ ™ - . , 
X BhfiM D I R E C T O R 
El Presidente de la Asociacfó?! provincJál 
Süp¡in3 de Maestro». 
j u l ) i é ' O n ^ H i - ^ - ' skm—Nft!— v:>\\: 
Los artículos sé ptibücan bajo 
la responsabilidad de !os auto-
res. No: se devuelven los origi-
Año I X ! Teruel 9 Julio de 1921 
— ^ ~ 
_ . ; — : — 
MO V l M i m p O . D E PERSONAL 
REAV OR )EN DE 14 DE JUNIU 
' XÚ ir (Oonimuacíón) '• JSc8,SV 
5.a CATEGORIA, SUELDO 4.000 PESETAS 
Maestras que son alta en la misma el dia 
primera de abri l de 1921, a saber. 
1020, Doña juliana A. isar de la Fuente, 
hasta el 
1034. Rosario Ortí Buzón, 15. 
1.036 Clotilde Abad Domínguez. 1 
3.037, Dolores García Alvarez, 1. 
1.039, Manuela Díéz Santos, hasta el 
1 043, María Remedios Moüán Saníana, 5. 
1.045. Julia Sálazar Martínez, hasta el 
1.051, Francisca Segura Baringo, 7. 
1.053, Tomasa Marregui Ilundain, hasta el 
1.106, Adela Narbona Beltrán. 54 
1.108, Natalia Lozano Puertas, hasta el 
1.176, Maria Labajo Soria, 69. 
1178, Vicenta Galindo Navarro, hasta el 
.219, Desamparados García Creus, 42. 
1.221, María Mercedes Ballester Carbonell 
.hasta el ' 1 VO^HB^ BH%mrr\ IKWA ,BÍ 
1.250^ María Rubio Martorell. 30. 
1.252, María Guadalupe Vallejo, hasta el 
1.259, Concepción Gall Noguera, 8. 
1.261, Rafaela Caballer Pal larès/hasta el 
1.263, Josefa Gimón Ví to res . 3, 
1.265,, Concepción pariente Mune.I„^aslá el. 
1 364, Cesárea Gallego Pérez, 100 
1.366, Rita Sánchez Kodnguez, hasta ei 
1.423, Leoncía Escudero Jiménez, 58. 
1.425. Quiteria Al-viar Martínez, hasta el 
1443, María Encarnación Barbeito, 19. 
1.446, Prudèr\ciaiPuy.García, hasta el 
1 449, Patrocinio AnieVas. Torres, 4. 
1.451, Isabel Abadía Alonso, hasta eí 
1-473, Josefa López López. 23. 
1.475,Dolores Martínez Novella, hasta el 
1 522jíPascasia Cartau del Campo, 48. 
I 524, Encarnación Valiente Bellido, hasta e 
1.545, Leonor Regueira No, 22. 
1 547, Paula Fernández,Sánchez, hasta el 
1.554, María Ginferré Munñe, .3. 
1.556, María Victoria Laruelo Cabal, hasta e 
1.563, Ramona Sánchez García, 8. 
1.565, Rita Cabrera, y Cabrera, hasta el 
1.576, iM aria Fernández; Lara, 12. ; 
1.578, M.* L. Caballero Crisóstómo, hasta el 
1.603, Dolores Vilár Tall, 31. 
1.610 Francisca Nateras Mérida, 1. 
1.612 María Mayaus Ferrer, hasta el 
1.649, Joaquina Garborell Pita, 38. 
1.651, Salvadora Carceller Sols, hasta el 
1.655, Francisca Navarro Cortinas 5. 
1.657, Mana del Carmen Gratacòs, hasta e 
1.670, Elvira Martínez Sánchez, 14. 
1.672, María Asunción López Tarín, hasta e 
1.692, Juami Echaide Yoldl, 21. 
1.695, Carolina Alcodori y Gil , hasta el 
1.757, Lucía Sánchez Martín, 43. 
Doña Eriitlia Navarro Francés, 1. 
- i ¿LA A S O C I A C I O N 
Susana Huertas Contreras, 1. 
Adriana Gil Díaz, 1. 
Melchora J. Bermejo Jiménez, I . 
Margarita Salazar Ló^ez, 1. 
Maria Luisa Kuiz Celorrio, L 
Ana María de Pablos Oñaederra, 1 . 
María del Pilar Cabanas Andrés, l . 
Vicenta Pla Silverio, 1. 
Carmen Villanueva Albert, 1. 
María deia E. Miguel Martín, 1. 
Mariana Aparicio Fernández, 1. 
Concepción Cantos SilVeifa, 1. 
Julia Fernández de Castro, 1. 
Doiores Arregui Pérez, 1. 
Total igual al número de piabas de esta cate-
goría. -705, 
6.* CATEGORIA, SUELDO 5.500 PESETAS 
Maestras que son-alta en ta misma el día 
primero de abr i l de 1921. a súber. 
1.738. Doña Trinidad Flor Alegre, hasta el 
1,773, Elena Vázquez Mívar, 36. 
1.775,; Qolores Martínez Selis, hastà el 
1.779i Isabel Estellés Ferrer, 5. 
1.781r Felisa. Zapatel Gilr hasta el 
1.896, María González Pérez, 116. 
1.898, Catalina Francia López, hasta eJ 
1.910, Juliana Alvarez Elizondo,T3. 
1.912; Amalia Ureña Rubio, hasta el 
1 982, Consolación Sanchís Sanchis, 71. 
1.984, Teresa Revuelta Morales; hasta el 
2.012, Felisa Gutiérrez Lahoz, 29. 
2.014, Leopoída Campos fGónzález, hasta el 
2.067. Rosario Marchante Lora 54. 
2.C69, Teresa Aznarez Marco, hasta i 
2.102 Perfecta Sitòula Giráldez, 34. 
2.104, Rogfelja ¡Rojo-Seijasv hasta el 
2.193, Adelaida Fernández Qurdiel; 90. 
JosefalEázárá GófostizajííKJ tg00. í 
2.194, -RpsSaiM^rttneziVállejjOíAlaMn, h ^ t á el 
2.221^Mtouela'^a%Bto pSetei^fiS. Sí9, í 
AiítcOTtaí P^sad^ C u e ^ i 
2:222,:Garmen; Celayeta Otavio, hasta el 
2.24a- DoloreslCastellaríos Martín^ 19. 
2;242, Isabel Bono E&pana* hasta el. 
2 269, .góa<pto Q 9 ^ i á * a r s , ,28. 
2.270, I s a b 4 I ^ ^ V 4 f í ) g f ^ M l ^ t ^ \ 
2.290, C ^ i t o ^ á O Q h ^ í ^ i l t o J l j Y C T . i 
2.292, Natalia Palacios RodrígimviiHáStó^l 
2.368, Méríí^lTOi:*($iiiAwitólasí.T!fKI bnoCl 
2.370, Clemencia García Gutiérrez, hasta el 
ITS 
2.380, Epifanía Beain, Mendizábal, 11. 
2.382. Adelaida Osete Jara, !. 
' 2.584, Mercedes Vülacampa Gil, hasta el 
2.434, Teresa López Lambas, 51. 
, Eloísa O^ete Cabello, 1. 
2.435, María Gu;iérrez Sanz, hasta el 
2.522, Inés de Pablo de Lucas, 88. 
2.524, Elvira Zardo Bragulat, hasta el 
2.535, Josefa Valle del Castillo, 12. 
2.537, Maria Rocha González, hasta el 
2.617, Petra María Gómez Crespo. 81. 
María Zurita Alcaine, 1. 
2.619, Casilda Roda Guixot, hasta t i 
2.621, Enriqueta Vico y Calderón, 3. 
2.623, Carmen Cardona Cabré, hasta el 
2.658, Juliana Goñi Eriberri, 36. 
2.660, Bárbara Torcal y Joven, hasta el 
2.694, María Luisa González Díaz, 35. 
Ana Maria García Ripoll, 1. 
2.695, Luisa Gutiérrez del Vaíle, hasta ef 
2.720, Ana Matabosch Pladeveyas, 26. 
Casilda Sáiz Herráiz, 1. 
2.721, Francisca García Sande^ hasta et 
2.816, Manuela Barranco Luna, 96. 
2.818, Julia Belmar Martínez- hasta e! 
2.827, M agdalena Cobas Alemany, 10. 
María Santos Fuertes, 1. 
2.828, María Olivella Parellada, hasta ei 
2.935f Ascensión Pelayo López, 108. 
2.937, Elisa Díaz Loís, hasta el 
2.994, María Peralta Calvete, 58. 
Sustituidas: 
D.* Rosario Pérez y Pérez, 1. 
María Paz Hoyos Sánchez, 1. 
Dolores Míàs Ramanaçha, 1. 
Manuela Martínez Palatayud, 1. 
Vicenta Lorenzo Ortiz, 1. 
Filomena Sánchez Çampos, 1. 
María JesósMartínez, 1. v^sH 
Concepción Fano Cancio, 1. 
Maria M ^ t e j ^ - i u a l a i i l - . l · i ^ ^ sísb 
Carióla Palacio García, 1, ! BHBIBH ] m i A 
Elisa Gabina Ortíz Bodega, 1. 
^©te íS^egf i l e sFodí , 1, Tí I 
Prüíiit^agMIíitilimiíijé^ oro. 
Maria Pilar Ferradas Gallego, 1. b nUñá 
Remedios(Eiina Bargüé&iiild ehaM\05Si. í 
Máríaí josefei Deiga^uRá^üfiilpífeM ,265.1 
Rosa J d í n d a r ^ x ^ ^ i i nòbqsonoO .GSiM 
Ytóto»lV«éi#&BRiiMei»JBt) BbfilBÍl K m . ï 
Bienvenido^ca^rftirráilfcia). absol .sas.l 
Balbina Irene Abréu Rodríguez, 1. 
racO.l 
J Í O J . 
r a o j 
850. í 
( K M 
L A A S O C I A C I O N 
Yicentà Jimano Aguilar. 1. 
María Santos Pérez, 1. 
Josefa López Alcaraz, 1. 
María Carmen Morales Aranda, 1. 
o-.Wo.ía! igual ahnümérd rde plazas de esta ca-
tegoría, 1.269. 
OBSERVACIONES 
JLV Las maestras hílrneroS 
206 Doña Julia Guadalupe Calamita, 
.219, Adriana Gil Díaz, 
969, Emilia Navarro, Francés, 
978, Susana Huertas Contreras, 
1450, Bienvenida Roca Aimíral, 
1555, Balbina Irene Abréu, 
1650, Dominga Mayóla Gasta,í 
1780, Vicenta Jimenp Aguiíar, 
2103, Mçría Santos Pérez, 
2241, Josefa Lópiez A l c ^ r a ^ ^ n i . 
2581, Luisa Zaldivar Gavilanes y. 
2B22^MáTía del Carmen Moral es Aranda, 
son bajas en dichos números por estar, sustituí 
4as..; pasando ai lugar que les corresponde, se-
gún lo dispuesto en el artic ulo 14;ñeí Real.de-
2. ^  La maestra-númtro 1.444, dona María 
.del P. Consumió Stnis Almela,; es^baja en di-
cho.número, por estar mera del servicio. 
3. * ' Doña Josefa Cabré Fon tanijja es colo-
Gazmíente los números 5.269 y 3^70..por ser 
el que le corres ponde y el que se le adjudicó a 
su instancia por Real • orden - fecha 4 de mayo 
de 191^siendOíbaja ene! num. 1.577, donde 
figura por errbr, de! que, a pesar de5" favorecer-
le, fué la interesada la primera en llamar la; 
atención sobre ello: así que se dispone que se 
le .den las gradas de Rea. orden ...y que se haga 
constar en la hoja, de servicios por ser un pro-
ceder poco común y muy digno. 
•-•4.a' Doña Cañ.dida Figuras López, número 
1.656 es baja en el Escalafón por haber falle-
cido el año 1916 según comunica la Sección de 
Canarias. , 
5. ü Doña Soledad Fernández Vázquez coló-
cala ení¡e ios números 2 269 y 2.270 por estar 
omitida en el Escalafón a pesar de haber rein-
gresado'en i.0 de abril de 1918 con 1.375 pe-
setas y en V?sía de tener más años de servicios 
en propiedad que las maestras ascendidas a di-
cho sueldo por Real orden fecha 5 del mismo 
mes,: siendo lachada,en el núm. 3.139 de la ca-
tíategbfíaA-adonde ggura;por error. nòbf>ii3 
6. a Doña Eloisa Oseíe y Cabello es, colo-
cada entre los números 2.454 y 2.435, por haj 
ber sido omitida e n el Escalafón de 19¿0 y te 
niendoen cuenta el lugar relativo que ocupaba 
en el de 1917 A esta maestra se'la considerará 
ocupando la baja de la núm. '2.656,' y ascendida 
a 3.000 peseta s desde 1.* de abril del año an 
W i o r , acredit ándosele ios haberes no percibi-
dos, según dis ponen las Reales órdenes de 30 
y 31 de marzo de este a ñ o , quedando así re-
suelta su reclamación. 
7. a Doña -Ana María-García Ripoll, es colo-
cada .entre los números 2.694 y 2.695, de acuer 
do con lo informado por la Sección de Alicante 
debiendo considerarla ascendida a 2.500 pese-
tas, con efectos,, desde 1.° de abril de 1920 y 
acreditársele los haberes no percibidas como 
en el caso, anterior/quedando así resuelta su 
reclamación. 
8. a Doña Casilda Sáiz Herráiz es colocada, 
entre los números 2.720 y 2.72,1, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Real orden de ^8 de 
abril de este año, cumplimenüindo sen-encía 
del Tribunal,Supremo. 
9. a "JÇ^Í^sC&fM W ^ ^ 6 jÇPí^^TPí i3úm.erG£ 
2.883 y 4.147., es tachada en este último lugar 
'pof cdrrespoiidérle iïl; primer -número dè. refe-
rencia, figurando en el segundo por error.. 
10. Respecto a la actual situación de ía^  
maestra número,2.3üL doña Ccuicepción Sán-
chez É'rttf alia.' informará la Sección cié Málaga 
acompañando la hoja de servicios .de Ja inte-
A los maestros de oposición 
de los a 
le la província ae ierueL : 
.Una delegación de Maestros en estas condi-
ciones de le provincia de Santander se dirige a-
ios del resto de España para que al igual que 
ellos han hecho se reúnan los perjudicados por 
provincias y manden su adhesión a t Ricarda 
Vecina representante de la provincia, de Valen-
cia en la Nacional encargado de dirigir el asun-
to a la consecución de la Justicia recurriendo 
en último caso a lo Contencioso. 
Como el tiempo apremia y concluye el plazo 
de reclamación el 5 de agosto y en el periodo 
de vacaciones la acti vidad" disminuye Si os pa-
rece los que en este caso os encontréis podéis 
mandarme las adhesiones y yo. englobadas las. 
rend i ré al compañero Vecina. 
U A A f í O C l A G I O N 
Esto de no quererlas vosotros dirigir dlrec^ 
íámente. ^ , ' oviíabi ^ ^ i s o mobnsm 
Respecto de la coota que haya de pagarse, si 
necesário fuera, ya nos darán instrucciones. 
Se traía de no consentir que los que tenían 
derechos limitados cuando nosotros no los te-
níanlos y que por el censo ascendieron a supe-
rior categoría, prevaíeciéndoséMe una disposi -
ción arbitraria como tantas otras que casi ex -
clusivamente recaen sobre nuestro desbarajus • 
íado Ministerio, vuelvan a pasarnos, a pasar de 
haber adquirido la plenitud después que h-íbía-
mos pasado nosotros. 
Por si alguno se duerme y no acude a defen-
derse pensando que los demás lo harán por 
ellos, regularmente los efectos que se consigan 
servirán únicamente a los reclamantes. 
El último de mes se remitirá la nota con los 
adheridos al señor Vecina. Salud. 
A. Lahoz Burgos. 
Manzanera julio 1921. 
Asociación de Maestros na-
cionales del partido de Al-
cáfiiz 
Queridos compañeros: Para cumplir con lo 
dispuesto en el reglamento de esta Asociación 
y para tratar asuntos que afectan a la misma en 
particular y a la clase en general, se os convoca 
a una reunión, que tendrá lugar el día 18 del 
actual^ a las diez de la mañana, en el salón de 
la escuela de niños del Carmen de esta ciudad. 
Del celo e interés que siempre habéis demos-
trado por la clase y por cuanto con ella sç re-
laciona, no dudo acudiréis iodos a este llama-
miento, dando así, una prueba de disciplina y 
compañerismo, que son los lazos que deben 
unirnos y los medios más eficaces para llegar a 
ía realización de nuestras aspiraciones. 
Os saluda vuestro compañero y Presidente, 
Teodoro Rubio. 
NOTA.—Oportunamente recibiréis una carta 
circular, referente a la presente convocatoria. 
••-i .yüui .u j • íJiítiünqn oqííiaii Ui orneO 
Asociacmdel partido de GaatsUote 
Con la vista en el Reglamento y el recuerdo 
de vuestros afectos, teniendo presente que no 
renunciareis a la grata satisfacción de vernos 
congregados, de discutir cuanto afecte al maes-
tro y a la enseñanza, una Vx.z más os convodaa 
una reunión en Castelloíe, domicilio social, 
para el 17 del actual, 11 de su mañatt^, Maestro 
compañero que, pensando en el credehte'enttís 
siasmo que por la Asociación sentis, espera no 
defraudareis el gusto de poder estrechar yu^s-
tra mano., { ï t ^ ^ ' n anc. 
Os abraza el amigo, 
Seraftn Oliver. 
Ladruñán, 2 julio, 192Í. 
ACABA D E PUBUGARSb 
TIERRA ADENTRO 
POR 
D. Julián Sánchez Bázquez 
Maestro nacional de Calanda 
Paeolo tr&& fsm&Btmss 
Dé este libro ha dicho O. Luis Zulueta: 
«Es una novela vibrante, llena de ásperas 
emociones y dolorosas incertidumbres, arran-
cada a esta trajedia latente de la actual lucha 
de clases. Sus páginas exaltan en mi memo-
ria recuerdos imborrables de la «Ciudad Dora-
da> la de las piedras encendidas como el bron-
ce a la caida de la tarde...» 
Librería de J. Arsenio Sabino.—Teruel-
Envíos a reembolso. 
O T I C I A S 
La madre de nuestro estimado Jefe el Ins-
pector de la 3.a Zona D. Agurtín Sáez se en-
cuentra enferma de bastante cuidado. 
Hacemos votos por el pronto alivio de tan 
piadosa señora. 
A c t a l audator ia 
En la última visita Verificada por la inteligen-
te y culta inspectora Srta. doña Carmen Cas-
tilla y en la escuela de niñas de Godoñera, le-
vantó un acta de tonos encomiásticos parala 
profesora de la misma doña Virginia Marín, 
por su concienzuda labor al frente de la escue-
la y ios hermosos resultados alcanzados en siís 
aluninas. 
Reciba la señora Marín nuestra sincera f e l i -
citación a la vez que nos permitimos animarla 
para que sin desmayos continúe obra tan fruc-
tífera y de resultados tan satisfactorios. 
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L A ASOGIAOION 
JLa Provlncim 
Este es el título de un periódico diario que se 
publica en esta capital desde el día 5 del actual 
y que llena satisfactoriamente las necesidades 
de la ciudad y 'de la provincia entera. 
Como la redacción del nuevo periódico y 
Jos intereses que defiende tien en todo nuestro 
cariño y entusiasmo; nos limitamos hoy a co 
rresponder a su saludo; queremos en números 
sucesivos dar a conocer a nuestros lectores la 
importancia dé una publicación que honraría a 
cualquier cápital de primer orden. 
Nos, ruega el señor Jefe de la Sección Admi-
nistrativa provincial, hagamos saber a los maes 
tfos y maestras ascendidos en virtud de. las 
Reales órdenes de 7 y 14 de junio último, remi-
tan a la brevedad posible las copias délas dili-
gencias de los títulos para poder reclamar en 
las nóminas de este mes las diferencias de suel 
do de los meses de abril, mayo y junio. 
Asi mismo nos dice no hace falta remitan tí-
tulos y pólizas los maestros y maestras no 
comprendidos en las relaciones /publicadas en 
nuestros últimos númerosi. Será ocasión de ha-
cerlo cuando aparezcan en la Gaceta los co> 
rrespondíentes ascensos. 
Lotrmm d& luio 
El día 6 del actual y a la edad de 48 años, 
dejó de existir en esta capital el acíeditado co-
merciante D. León Gómez Jiménez, hermano 
político de nuestro muy querido amigo y maes-
tro de Villaspesa D. Eusebio Pérez, causando 
su muerte gran sentimiento entre sushumèro-
sos amigos. 
Al compañero Pérez y a todos los individuos 
de "la f amilia enviamos la expresión de nuestro 
sedtido pésame, deseándoles cristiana resigna-
ción para sobrellevar pérdida tan irreparable. 
, I oaopsil ! *** 
TaMliftblauildstrada Maestra de Berge, do 
ña GüadalupaGarcía, llora en estos momeníps 
la temprana muerte de su idolatrada híjaBlisa 
Ricarte arrebatada ál cariño de los"suyos en la 
flor de la M*\$<$& años de edad 
Su edificante tránsilo a la región de la ver-
dad fortalecida con la recepción de los Santos 
Sacramentos, servirá de consuelo a los afigidos 
padres y demás personas de la familia, á cuyo 
dolor nos asociamoa de todo corazón. 
Hlmirlmonlo 
Como ¡eniamos anunciad o, el día 6 del ac-
tual contrato matrimonio en la villa de Encina-
corba (Zaragoza), el querido amigo e ilustrado 
Inspector de primera enseñan za de la segunda 
Zona D. Ricardo Soler Carbón, con la distin-
guida señórita Dorotea Ruiz. 
Que la luna de miel sea interminable y que 
el nuevo matrimonio sea muy feliz en su nuevo 
estado, son los deseos de todos los Maestros 
turolenses. 
F a N c H a G l é n 
, La enviamos sincera al aplicado alumno de 
las escuelas Pías de Molina de Aragón Antonio 
Sanz López, hijo de nuestros estimados com-
pañeros de Fuenferrada, por el brillante resu! 
tado abtenidp en el segundo año del Bachille-
rato, habiendo conseguido en el Instituto Ge-
neral y Técnico de Guadalajara las notas de 
sobresaliente y matricula de honor, 
T r & s l a c o d& una ordan 
A D Jujián Sánchez y doña Rosalina Gue-
rra, Maestros de Calanda se les dá traslado de 
la orden de la Dirección general que les niega 
su nombramiento para las escuelas de Garrapa 
nillos (barrio de Zaragoza) por estar adjudica-
das en el concurso general de traslado, y dejan-
do subsistente su derecho a que .se les nombre 
para otras escuelas. 
P E R M U T A S 
La ofrece Maestro, escuela unitaria, reducida 
matricula, buen local, luz eléctrica en cons-
trucción, pueblo con carretera, servicio diario 
de autos entre las estaciones de Cariñena y 
Daroca, con otro de los partidos de Alcañiz 
Valderrobres o Castellote. 
Condiciones y ofertas dirigirse a D. Joaquín 
I García Cortés (Maestro) Mainar (Zaragoza). 
* 
Maestra de Escuela mixta de Navarra con 
excelentes vías de comunicación desea permu-
Máf to f i ofw-Se l^pTo^tò ià ' i ÍTerue l . 
Informará A . Sabino. 
La aceptaría Mae^Ro ^ e T O Ü ^ r j ^ c o a . p p m 
asistencia, en pueblo en el ferrocarril Central 
Aragón (Teruel) cerca de Caiamocha, con pes-
ca y caza. Informes: Antonio Torrijo, estación 
Caminreal (Teruel). 
L A ASOGIAGIOtf 
Dalmau Carles, Pla 
iI3Q m ' i b ohilí lesa 
DEMOCRACIA,5.-TERUEL | Gompafí.ía.-E.ditores.-G.eroft3i 
.Librería de Ï * enseñanza menaje 
de Escuelas y objetos de escritorio 
Se hallan en venta en este establecimiento, 
además de cuantas figuran en Catálogo , de 
miámo, al precio señalado por sus autores, las 
obras siguiente: 
Todas las publicadas por D. J o s é Dalmau y 
Caries, las de Joaquín Ju l ián , maestro de 
Aliaga; las de D . Alejo Izqujerdo maestro de 
Andorra; las de D. Francisco García, Collado, 
\m ÚQ Magisterio Español el Cuesfionario 
clico Concéntrico; (1.a y 2 a parte) de don 
Miguel Vallés el Catón Método gradual de 
ectura i.a y 2 / parte por 1). Melchor López 
Flores y D. José M. López Herrero, y todas las 
publicaciones dè D. Santiago S. Soler, Regente 
de la Normal dé Maestros de Tarragona. 
OBRAS NUEVAS 
• 1.a .Historia general de ta edad antigua, 
por Eugenio García Barbar ín . Opta intere-
santísima y apropiada especialmente para te^to 
en las Escuelas Normales. Un tomo en 4.02 de 
más de 200 páginas, ilustrado con nwr«róso& 
grabados y encuadernado en tela inglesa. Ejem 
piar, 8 pesetas. aÒpBslldijq EÍIIÍ sh BÍonfihoqnil: 
2." Elementos de organogmfía , fisiología 
e higiene, por Joaquín Pla, Un tomo en 4.° de 
unas 200 páginas, ilustrado con unos 209 gra-
bados y 4 láminas litografiadas en color;-muy 
apropiado parà poder servir de texto en las Es-
cuelas Normales, Seminarios, Escuelas de Co-
mercio, etc., y para cultura general del Maes-
tro y preparación para oposiciones. Ejemplar 
encuadernado, 5'50 pesetas. 
sfc . ... fonedoffoleglado de fomerdo: | « « « « de Prim8ra l m m . 
• ' Organo dé las Asociaciones de Maestros de I r 
Iniervención en operaciones del Banco de \ '< i ' provincia de Teruel ;-: : 
S m f t a y.otros establecimientos de Crédito, \ p recc lón o «dminlstraclón: «tibio 8, 8,° 
'je^ocmaón áe Letras, Libranzas, P a g a r é s , i 
Cartas-órdenes, Acciones y Obligaciones de \ Precios suscripción 
túáa clase de Sociedades mercantiles é indus- l 
tziaíes. Contratos de Segurés , venta de todà \ ^ 8ñ0 7 pta» 
da se - áe Mercader ías y Fmtos, Descuentos y Al eemeetre 3,50 » 
Prés tamos y en la contratación de Efectos pa~ ^ A G O A D E L A N T A D O 
Micos, g q p Y T me 'CT^fycjr 
bsspacho: bemócrac i a , núm. 30-2 . ° 
tóbübs # T E R U E L * , Imprenta dfi Arsenio Permca, InstitatoJ 
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